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料（3,400 円）の QuickTime 7 Pro を購入する





































































































































2.5 QuickTime 7 Pro による動画制作





















　ImageJ と QuickTime 7 pro を比較した場合、
ImageJ は、画像のサイズ変更やコントラスト調
整など、画像への細かい編集が可能であるという
















































































図 2　　受精卵 図 4　　2 細胞期胚
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